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Uluslararası İstanbul Fes- 
tivali'nin l.Vsü, dün gece 
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçek­
leştirilen görkemli bir ödül töreniyle sona 
erdi. Gerek televizyondan naklen yayımlan­
ması, gerek zarflardan çıkan sürpriz sonuçla­
rı ve gerekse şık ve ünlü konuklarıyla Oscar 
Ödüllcri'ni andıran görkemli törende sahip­
lerini bulan dokuz ödülden altısı Türk filmle­
rine verildi.
Uluslarası yarışmanın Altın Lale Ödülü, 
Erden Kiral ın filmi “Mavi Sürgün"«/;. Jüri 
Özel Ödülü ise İraıılı yönetmen Radu Mihai- 
leanu'nun “İhanet" filminin oldu. Eczacıbaşı 
Vakfi'nın verdiği Yılın En İyi Türk Filmi 
Ödülü. Yavuz Özkan'ın yönettiği “Bir Son­
bahar Hikayesi”ne verilirken Yılın En iyi 
Yönetmeni. “Çözülmeler” filmiyle Yusuf 
Kurçcnli seçildi. Jüri Özel Ödülü ise, “C 
Blok” filmiyle, ödülü kabul etmeyen Zeki 
Demirkubuz'a verildi. Festivalin onur ödülü­
ne değer bulunan Metin Erkşan da ödülünü
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kabul etmeyen bir başka yönet­
men oldu. Uluslararası Sinema 
Yazarları (F1PRESCI) ödülü­
ne. Hou Hsiao-Hsien'in “Kukla 
Ustası” değer bulunurken bu 
yıl ilk kez verilen Sanat Sinema­
ları Konfederasyonu (CICAE) 
Ödülü, geceyi iki ödülle ta­
mamlayan “İhanet” filminin 
oldu. Daha önce programda 
yer almayan ve son anda veril­
mesinin kararlaştırıldığı anlaşı­
lan Türkiye Sinema Yazarları 
Demeği ödülü ise, Amerika’da 
yaşayan yönetmen Kutluğ Ata- 
man’ın “Karanlık Sular” filmi­
ne verildi.
Mimar Sinan Üniversitesi Si- 
nema-Televizyon Bölümü tara-
etmeme" konuşmasıydı. De- 
mirkubuz “ 12 Eylül cuntasın­
dan beri Türkiye’de çok acı 
olaylar yaşanıyor. Bunun sine­
ma açısından önemi ise bu acı­
ların pazara çıkarılması. Ben de 
kendimi kullanılmış hissediyo­
rum. Sinemada bir yeniden 
yapılanmaya gidilip acıların 
pazarlanmasma son verilme­
dikçe bir daha festivallere katıl­
mayacağım" diyerek ödülünü 
Jüri Başkanı Hülya Koçyiğit’e 
geri verdi. Dekmirkubuz’un 
konuşmasının İngilizce’ye çev- 
rilmemesi yüzünden, ödül töre­
ni uzun süre, yabancı konukla­
rın ne olup bittiğini anlamaya 
çalıştıkları bir fısıldaşmayla 
sürdü.
fından hazırlanan bir küple 
başlayan ödül törenini, ilk Kül­
tür Bakanı Talat Halman ile 
kızı Defne Halman sundular. 
Ödüllerin açıklanmasına geçil­
meden önce beyazperdeye yan­
sıyan görüntüler eşliğinde, sona 
eren festivalin bir özeti sunul­
du. Bu tarihçe sırasında adı ge­
çen konuklar, “Ve şu anda 
kendisi aramızda” anonsu ve 
salonu tarayan projektörlerle 
aydınlatılarak sunuldu. Bu ara­
da, salonda olduğu sanılan bazı 
konuklar da tüm aramalara ve 
taramalara karşın saptanama­
dı.
İlk ödüller, festivalin gerçek­
leşmesine katkıda bulunan 
sponsorlara verildi. Festivalin 
en büyük sponsoru olan Kültür 
Bakanlığı adına ödülleri veren 
Bakan Fikri Sağlar, festivalin 
çağdaşlığı simgelediğini ve ya­
şatılacağını söyledi.
Törenin görkemini 'gölgele­
yen’ sürpriz olay ise Zeki De- 
mirkubuz’ün, ödülü “kabul
Olaylı ödül töreni, uluslara­
rası yarışmanın jüri başkanı, 
yönetmen Arthur Penn'in sözle­
riyle sona erdi: “Sinema hep in­
sanlığın aradığı evrensel dili 
yarattı. Bu dili konuşan biz sine­
macılara düşen ise hep doğruyu 
söylemek.”
Güney
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O
koruyacak önlemler alırken, 
Kıbrıs Rum Yönetimi de Yunan 
savaş uçaklarının vakit ikmali 
yapmaları için gerekli olanak­
ları sağlayacak” dediği kay­
dedildi. Klerides’in ayrıca, “Bir 
de deniz üssü kuracağız. Kara 
kuvvetlerimiz ise seçme birlik­
lerle takviye edilecek, ileri tek­
noloji ürünü silahları kullana­
cak şekilde eğitilecektir” dediği 
de bildirildi.
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